編集後記、奥付 by unknown
編
集
後
記
平
成
三
年
(
-
九
九
『
）
に
早
稲
田
大
学
総
合
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
が
開
館
し
て
よ
り
、
早
い
も
の
で
も
う
ま
る
二
年
を
経
過
し
こ
。
幸
い
に
し
て
大
過
な
く
、
新
中
選
5
幽
｀
虞
翠
年
目
に
入
ろ
う
と
し
て
い
る
。
有
凡
附
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
「
大
過
な
く
」
と
い
う
の
は
図
書
館
員
の
側
か
ら
見
た
言
葉
で
、
実
際
の
資
料
を
日
々
利
用
す
る
研
究
者
や
学
生
か
ら
見
れ
ば
、
ま
だ
ま
だ
査
料
面
で
も
、
運
用
面
で
も
不
備
・
不
都
合
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
利
用
者
の
要
望
に
、
ど
の
よ
う
に
応
え
て
ゆ
く
か
が
、
わ
れ
わ
れ
の
最
も
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。
新
館
開
館
後
‘
わ
れ
わ
れ
は
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
直
面
し
て
き
た
。
そ
の
一
端
は
、
前
号
の
特
集
に
も
出
て
い
る
が
、
利
用
者
に
と
っ
て
本
当
に
使
い
や
す
い
図
書
館
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
、
つ
ね
に
利
用
者
の
立
場
に
立
っ
て
検
証
し
、
運
営
に
反
映
さ
せ
る
努
力
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
利
用
者
の
要
望
と
い
っ
て
も
さ
ま
ざ
ま
で
、
な
か
に
は
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
よ
う
な
内
容
の
も
の
も
少
な
く
な
い
。
「
館
内
で
ワ
ー
プ
ロ
を
使
わ
せ
ろ
」
と
い
う
の
も
そ
の
―
つ
で
あ
る
。
日
本
語
ワ
ー
ド
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー
の
普
及
は
今
や
言
う
も
愚
か
な
こ
と
で
、
当
紀
要
の
原
稿
も
ワ
ー
プ
ロ
原
稿
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
印
刷
業
界
で
は
か
つ
て
の
活
版
印
刷
に
か
わ
っ
て
電
算
写
植
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
原
稿
を
フ
ロ
ッ
ピ
ー
の
ま
ま
入
稿
す
る
こ
と
も
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。
作
家
で
も
村
上
春
樹
氏
な
ど
は
ワ
ー
プ
ロ
原
稿
だ
そ
う
で
、
か
つ
て
の
よ
う
に
原
稿
用
紙
に
万
年
箪
で
、
無
数
の
推
敲
の
あ
と
を
と
ど
め
た
原
稿
は
、
し
だ
い
に
過
去
の
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。そ
の
よ
う
に
文
房
具
と
し
て
の
ワ
ー
プ
ロ
が
定
着
し
て
い
る
昨
今
‘
図
書
館
に
お
い
て
ワ
ー
プ
ロ
の
使
用
を
規
制
す
る
の
は
、
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
と
と
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
一
方
で
は
、
図
薔
館
は
静
謡
な
読
書
環
境
を
保
つ
べ
き
義
務
が
あ
る
。
も
し
、
ワ
ー
プ
ロ
や
電
卓
の
使
用
を
認
め
た
と
し
た
ら
、
満
員
電
車
の
中
の
ウ
ォ
ー
ク
マ
ン
と
同
様
‘
「
音
が
う
る
さ
い
」
と
い
う
苦
情
が
寄
せ
ら
れ
る
の
は
目
に
見
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
現
在
、
当
館
で
は
、
僅
か
な
限
ら
れ
た
座
席
を
ワ
ー
プ
ロ
・
氾
卓
な
ど
の
使
用
を
認
め
る
専
用
席
と
し
て
設
定
し
て
い
る
ほ
か
は
、
そ
れ
ら
の
使
用
を
認
め
て
い
な
い
。
こ
れ
に
限
ら
ず
‘
運
用
上
判
断
に
窮
す
る
よ
う
な
事
例
は
枚
挙
に
追
が
な
い
。
固
書
館
の
存
立
要
件
は
図
書
（
査
料
）
、
利
用
者
、
そ
し
て
館
員
で
あ
る
。
図
書
館
は
よ
い
森
料
を
数
多
く
網
羅
的
に
揃
え
、
そ
れ
ら
を
で
き
る
か
ぎ
り
使
い
や
す
く
し
て
、
研
究
・
教
育
の
利
便
に
査
す
る
こ
と
を
も
っ
て
そ
の
本
務
と
す
る
。
館
員
は
衰
料
と
利
用
者
を
結
び
つ
け
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て
の
役
割
を
担
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
‘
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
か
な
り
古
向
度
な
専
門
性
が
要
求
さ
れ
よ
う
。
新
館
準
備
期
間
以
来
、
図
書
館
内
で
は
何
度
か
図
書
館
員
の
専
門
性
に
関
す
る
論
議
が
か
わ
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
研
修
や
人
材
育
成
の
問
題
と
も
つ
な
が
り
、
ま
た
人
事
配
箇
の
問
題
と
も
か
ら
む
た
め
、
と
も
す
れ
ば
出
口
の
な
い
論
議
に
陥
る
弊
も
あ
っ
た
が
、
と
も
あ
れ
多
く
の
有
為
な
若
い
館
員
の
専
門
性
を
高
め
る
場
と
し
て
、
当
紀
要
を
、
ま
す
ま
す
充
実
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
今
日
こ
の
頃
で
あ
る
。
大
学
図
書
館
の
紀
要
雑
誌
と
し
て
は
逝
か
な
先
達
に
あ
た
る
天
理
図
書
館
報
「
ピ
プ
リ
ア
」
が
近
々
百
号
を
迎
え
る
と
い
う
。
も
と
よ
り
「
ピ
プ
リ
ア
」
に
は
及
ぶ
べ
く
も
な
い
が
、
わ
が
紀
要
も
鈍
足
な
が
ら
着
実
な
歩
み
を
梢
み
重
ね
て
ゆ
き
た
い
も
の
で
あ
る
。
（
記
・
松
下
）
早
稲
田
大
学
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書
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紀
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発
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学
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